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Conferencia de esta tarde 
D E MADRID 
En la Presidencia se ha facilitado a 
los periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«La forzada quietud impuesta por los 
temporales, que han impedido desarro-
llar el plan trazado y que ha de realizar-
se en nuestra zona de Marruecos, pro-
ducen en algún sector de la zona orien-
tal, cuya custodia está confiada a in-
dígenas paitidarios, perturbación de 
cierta importancia ya prevista, y que 
proviene del natural flujo y reflujo de 
partidas rebeldes que se corren de la 
zona francesa a la española, y segura-
mente a la inversa. 
»Tales perturbaciones vienen contra-
rrestándose por la acción de las fuerzas 
del Majzen que sostienen movimiento 
como el actual con el auxilio de sus 
caides y sus idalas. 
»En el momento presente nos encon-
tramos en Ketania en una de esas crisis 
que han requerido operar parcialmente, 
y reformar aquel sector de teneno difi-
cilísimo, abrupto y cubierto de nieve, 
obteniéndose resultados satisfactorios, 
merced a la habilidad y abnegación de 
nuestros oficiales de Intervención y a 
las fuerzas indígenas adictas, sin que 
durante el encuentro hayamos tenido 
que lamentar más que diez bajas indí-
genas y una europea del Parque móvil 
de munición. 
«También en la zona occidental el 
servicio de protección experimenta mo-
lestia, producida por pequeños grupos 
de rebeldes, que irradian del grupo sin 
desarmar que aún queda en el macizo 
montañoso de Yebala, que no es sino 
una concentración de todos los recal-
citrantes que huyeron de sus cábilas al 
someterse éstas y desarmarlas: foco 
que ha de ser, según se ha anunciado 
reiteradamente, objeto principal de la 
próxima campaña. 
»No deben, pues, extrañar a la opi-
nión las noticias que se publiquen COITO 
reflejos de esos hechos que oficialmente 
se les comunica, y que los telegramas 
de los corresponsales de prensa am-
plían con mayornúmero de detalles. 
»Debe hacerse a la idea, de que la 
pacificación total y la obra de protecto-
rado que paralelamente y con verdadera 
intensidad se realiza, tanto en la zona 
española como en la francesa que lu-
chan con dificultades análogas, consti-
tuye problema largo y , escalonado de 
esfuerzo de orden político y militar, cu-
ya acertada dirección lleva el Alto Co-
misario, y a que el quebranto que para 
el enemigo supone el desarme, que se 
les han rescatado más de treinta mil fu-
siles, mas todos los cañones y ametra-
lladoras que poseían, permiten confiar 
en que su solución avance notablemente 
en los meses de buen tiempo con que 
habremos de contar en el año corriente 
medíante un esfuerzo de menor elemen-
to, por la índole de las fuerzas que han 
de intervenir en ellas, y con los menores 
medios con que cuenta el enemigo, por 
su poca moral y por su desorganización, 
que los realizados en años anteriores.» 
El día del Presidente 
Después de oír misa el Presidente del 
Directorio, despachó con el vicepresi-
dente de la Economía Nacional Sr. Cas-
tedo, y con el Director de Marruecos, 
conde de Jordana. 
Después recibió la visita del ministro 
del[Uruguay, que fué a darle las gracias 
por el interés de España en la busca del 
hídro y de sus tripulantes. 
Por la tarde conferenciaron con el 
Presidente los síndicos de la Bolsa de 
Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. 
Por la noche, después de cenar con 
su familia, estuvo trabajando en su des-
pacho del Ministerio de la Guerra hasta 
las primeras horas de la madrugada. 
El domingo de Piñata 
Con gran desanimación y tiempo des-
apacible, se celebró la fiesta carnavales-
ca del domingo de Piñata. 
Sobre los aviadores uruguayos 
El ministro del Uruguay, manifestó a 
los periodistas, que según noticias de 
ayer, los tripulantes del Uruguay, se 
hallaban internados a unos 50 kilóme-
tros de Cabo Juby, en la cábila fronte-
riza a este punto. 
Añadió que el General Primo de Ri-
vera había tenido la bondad de darle 
cuenta de la conferencia celebrada con 
el director de colonias, conde de Jorda-
na. a propósito de este asunto y de las 
disposiciones dadas al Delegado del 
Alto Comisario eir Cabo Juby. 
La impresión del ministro era opti-
mista. 
El Presidente me ha dicho, agregó, 
que estamos en muy buenas relaciones 
con la cábila en que han sido interna-
dos los aviadores, y que se han dado 
instrucciones para el rescate, esperando 
se verifique pronto. 
En cuanto al aparato, ha dicho el re-
presentante uruguayo, que dos hidros 
de la Compañía Latecore lo han remol-
cado a Cabo Juby, lo que hace suponer 
que la avería no tiene tanta considera-
ción como se supuso en un principio. 
En el Ministerio de Marina, se ha re-
cibido el siguiente despacho del 'co-
mandante del cañonero «Bonifaz», ex-
pedido ayer: 
«Habiendo recibido radio del Dele-
gado del Alto Conrisario en Cabo Juby, 
dicíendome que los cuatro aviadores 
están salvos err tierra y recogidos por 
los moros, y que el avión averiado está 
a 50 kilómetros de Puerto Cansado, en 
vista del mal tiempo lo corro hacia 
Puerto Ventura». 
L a R e i n a en Má laga 
MÁLAGA. —Ayer a las once de la 
mañana, la Reina, Príncipe de Asturias 
e Infantes, estuvieron en la catedral 
oyendo misa. 
Fueron recibidos a la puerta de la ba-
sílica, por todas las autoridades ecle-
siásticas y numeroso público congrega-
do en los alrededores, tributándoseles 
gran ovación. 
A la salida marcharon directamente al 
Hotel Príncipe de Asturias. 
Por la tarde, a las tres y media, se di-
rigieron a la Plaza de Toros; al llegar, 
la banda de música entonó la marcha 
real y los espectadores tributaron a las 
regias personas calurosa ovación. 
T O R O S 
M á l a g a . —Se corren seis toros de 
Natera, que cumplieron. 
Cañero en el primero estuvo regular 
con los rejones. Echó pie a tierra y lo 
mató de dos estocadas y un descabello. 
Al segundo, que era más bravo, lo 
toreó a caballo, siendo ovacionado. Le 
puso tres pares de banderillas magní-
ficos, y como no pudo matarlo con el 
rejón, volvió a desmontar del caballo, 
estando breve matando. 
Algabeño valiente con la muleta, su-
perior en banderillas y matando regular 
en su primero. 
En el segundo suyo, estuvo inmenso 
en banderillas; hizo faena de muleta 
magnifica y acabó con la vida del cor-
núpeto de una sola estocada. 
Ovación y oreja. 
Niño de la Palma, voluntarioso como 
siempre; bien con capote y muleta y 
mal matando. 
Barcelona.—Barrera estuvo, supe-
rior, oyendo constantes palmas torean-
do de capa y muleta. 
Gil Tovar, estuvo mal en los siryos. 
El sevillano José Pineda cumplió en 
su primero, siendo cogido por su segun-
do, que le produjo una cornada en un 
muslo, de pronóstico reservado. 
Madrid.—Toros de Moreno Santa-
maría, mansurrones. 
En esta corrida se estrenaban los pe-
tos, y el primer toro mató tres caballos. 
Gitanillo de Triaría valiente toreando 
y bien matando. 
En su segundo, regular. 
Susoni oyó palmas con el capote, en 
su primero, que no mató porque cayóse 
el toro y corno no se levantara, a pesar 
de todos los esfuerzos, hubo que apun-
tillarlo. En el segundo, estuvo regular. 
Ramón Corpas, malagueño, tuvo más 
voluntad que fortuna, oyendo muestras 
de desagrado del público. 
Parte de M a r r u e c o s 
La hoja oficial dice: «Sin novedad en 
las zonas del Protectorado, continuando 
en la cábila de Ketama la acción polí-
tica. 
Circo gallístico 
Para la «vista» de ayer, que estuvo 
muy concurrida, se matricularon veinte 
gallos, concertándose cuatro peleas, por 
el orden siguiente: 
1.a Presenta el señor Robledo un 
pollo giro de 3,10 y ]\2, puya 17, y el 
señor Jiménez uno melado de 3,10 y 112, 
puya 18, los cuales, en buena pelea hi-
cieron tablas a los 35 minutos regla-
mentaríoc 
2. a Salen al ruedo un gallo negro, 
tuerto, dé 3,8, puya 17, propiedad del 
«Triunvirato», y otro tuerto de 3,7 y 1|2, 
puya 18, propiedad del señor Jiménez, 
logrando el primero tras emocionante 
lucha, vencer a su enemigo, a pesar de 
haber perdido en los primeros revuelos 
una puya postiza que llevaba. 
3. a Un gallo giro de 3,4, puya 17, 
del señor Sánchez, y otro colorado de 
3,3 y 1|2 e igual puya, del señor Medra-
no, resultando triunfador el giro a los 
33 minutos. 
4. a El señor García presenta un po-
llo cenizo de 3,4 y 1|2, puya 14, y el 
señor Jiménez un colorado, hermano de 
los «Patas-verdes, ds 3,3 y 1|2, puya 14, 
que en buena pelea ganó a su rival, 
siendo éste el de tres triunfos que ob-
tiene el «angelito», con el meneo «de 
cabeza que se trae. 
Para pronto, hay anunciado desafío 
con Granada. En la próxima semana 
daremos algunos detalles. 
G A R A G E 
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Banquete a Pepe Blázquez Bores 
Gon motivo de su traslado de Valla-
dolid a Ayamonte, ha sido obsequiado 
con un banquete en aquella capital, por 
los numerosos amigos que en ella deja • 
el distinguido antequerano. 
El acto se celebró en el Hotel Inglate-
rra, asistiendo también las autoridades 
de la ciudad. 
Conociendo el carácter del querido 
paisano, comprendemos lo que tendrían 
que forzar su voluntad aquellos señores 
para conseguir vencer la resistencia que 
opuso para aceptar tal agasajo. 
Este evidencia una vez más las exce-
lentes dotes personales del buen amigo. 
La parada de sementales 
Ha llegado ya a nuestra ciudad, la 
sección que anualmente pasa aquí una 
temporada. 
Este año viene a cargo de don Wen-
ceslao Varona. 
Pérdida 
En el trayecto comprendido entre la 
esquina de la calle Mesones hasta la de 
Comedias, se extravió anoche un man-
to negro, de lana. 
Se ruega a la persona qtre lo haya 
encontrado lo entregue en esta Admi-
nistración, y se le gratificará después 
de agradecérselo. 
U r a lita 5. ñ. 
]S I0T IC IER0 D E ü l iU jMES 
La Cuaresma 
Pasó ya del Carnaval 
La nota cascabelera 
Que todo pasa en el mundo, 
Y lo alegre más apriesa; . 
Pasó lo fugaz, lo efímero, 
Lo que se vá, lo que rueda, 
Y entró lo que permanece, 
Lo que al hombre le recuerda 
Que el mundo es valle de lágrimas 
Y todos han de verterlas. 
Pasó el Carnaval; llegé 
Muda y grave la Cuaresma, 
Por muda, meditabunda. 
Por grave, imponente, buena 
Para pensar en que hay 
Otra vida después que esta 
Y que esa segunda vida 
Ya no es breve, sino eterna. 
Y después que se ha pensado 
En esa verdad suprema. 
Conviene poner en práctica 
Lo que se deduce de ella; 
Reparar con buenas obras 
Las malas que antes se hicieran, 
Sujetar al potro indómito 
De la carne con severa 
Renunciación a placeres 
Y freno de penitencia. 
Ejercer la caridad 
Por amor a Dios, excelsa 
Virtud que conduce al cielo 
Por la senda más derecha. 
Y para que esté propicia 
La pobre naturaleza 
Humana a las privaciones 
Y sacrificios que lleva 
La vida de perfección 
Si es que aspiramos a ella. 
Hay que inspirarse ante todo 
—Ya que estamos en Cuaresma — 
En aquel divino ejemplo 
Que el Hijo de Dios nos diera 
Sembrando por todas partes 
El bien, sufriendo abstinencias 
Y enderezando sus pasos 
Hacia la ciudad proterva 
Que al cabo le diera muerte 
¡Y en cruz para más afrenta! 
Hay que 'meditar el santo 
Proceso, la horrible prueba 
Del Nazareno divino 
Desde que Judas le entrega 
A la turba farisáica 
Y ante sus jueces le llevan, 
Y en el Pretorio le azotan, 
Y Pilatos le condena, 
Y le cargan con la cruz 
Y cae tres veces con ella, 
Y le levantan a golpes, 
Y con su Madre se encuentra 
Y le llevan al Calvario... 
Hay que meditar en esa 
Pasión... Meditar es poco. 
Llorar lágrimas acerbas 
Cuando en la Pasión y Muerte 
De Jesucristo se piensa, 
Y así como Él resucita 
Gloriosamente, que sea 
Vida de resurrección 
Gloriosa, la vida nuestra. 
«Talis vita, finís ita,> 
Dice latina sentencia: 
«Como es la vida, es la muerte>. 
Hagamos, pues, de manera 
Que siendo buenos en vida 
Tengamos la muerte buena. 
CARLOS VALVERDE. 
Interesante ~ W 
Se alquila para ocuparla en el dia 
la casa núm. 18 de calle Maderuelos. 
Informes: Infante D. Fernando, 12. 
Fiesta agradable en el Teatro R o d a s 
Se esperaba, que el acto del desfi-
le de máscaras y comparsas aspiran-
tes a ios premios aiuniciados, si no 
hubiera de revestir el carácter que 
obtuviere en aquellos carnavales del 
1914 y 15, porque tampoco habíase 
dispuesto de tiempo para prepara-
ción como aquélla; pero desde luego 
ofrecerla motivo de atracción y re-
creo. Mas no se aguardaba, que lo-
grase interesar de tal manera, el solo 
anuncio en el público, que éste lle-
nara el coliseo; ni que el espectácu-
lo, improvisado en gran parte, agra-
dara tanto. 
A las nueve de la noche del mar-
tes, estaba repleto el teatro Rodas, 
y aún subía por la calle que a él con-
duce, mucha gente, ávida de asistir 
al espectáculo. Poco después de esa 
hora, la banda municipal ejecutaba 
obra escogida de su repertorio. In-
mediatamente después, se presentó 
en escena una niña, vestida de hún-
gara; luego un baturro, al que acom-
pañaba máscara, que no hacía con-
traste en su disfraz con e! compañe-
ro; y un rífeño muy bien caracte-
rizado. 
La nena, en los pocos minutos que 
permaneció en escena, recogió buen 
puñado de monedas con que espec-
tadores inmediatos al palco escénico 
obsequiáronla. 
También presentóse otra máscara, 
figurando una torre. 
Seguidamente comenzó la presen-
tación de las comparsas en el esce-
nario, haciéndolo por el orden en 
que pidieran el billete de numera-
ción. Varias de ellas fueron muy 
aplaudidas, tanto al tener acceso al 
palco escénico como al cantar algu-
nas coplas y al retirarse. Alguna de 
las comparsas ejecutó bien, números 
musicales. El público hizo repetir co-
plas a varías de ellas. 
Terminado el desfile de compar-
sas, presentóse cuadro de cante y 
baile flamenco que llegara aquella 
tarde de Málaga. De ello, lo que más 
agradó fué uno de los cantantes, que 
sí no tiene mucha voz, canta con en-
tonación buena y estilo. 
Y por último, el número final ob-
tuvo aceptación entusiasta. La «Zam- 1 
bra Gitana». Se presentó en escena 
cuadro pintoresco, sirviendo de fon-
do un caballo que lucía rica y visto-
sa manta y adornos, y delante, for-
mando grupo, unas cuantas gitanas. 
vistosamente ataviadas, graciosas y 
guapas casi todas; pero, sobre todo, 
dos de ellas, las Montoyas, hermosí-
simas mujeres, derramando gracia y 
donaire. Acompañábanlas varios ca-
ñís. Al son de su alegre palmoteo y 
jaleamíento peculiar, cantó y bailó la 
gitanería bien y mucho, haciéndole 
el público, repetir varias veces, y lle-
gando éste al derroche del piropeo 
y la alegría, cuando a las Montoyas 
les tocaba el turno en baile y canto. 
Verdaderamente las tales gitanas, 
aun sin cantar y sin bailar, sólo mi-
rando y hablando, dan más alegría 
que unas castañuelas bien movidas; 
así es que, en plena zambra, es na-
tural que entusiasmen a los morenos, 
a ios blancos y a ios rubios. 
La Comisión municipal, presidida 
por el teniente de Alcaide don José 
Ramos Gaitero, procedió a la adju-
dicación de premios^ y con buen 
acuerdo, ante diversas circunstan-
cias, hizo distribución de las canti-
dades que los constituían, y de otras 
agregadas, en la forma a saber: 
Máscaras:—1.° Moro 50 pesetas; 
2.° Pareja baturros 25. 
Comparsas. — I . " Arco iris 125 pe-
setas; 2 ° Europeos 100; 3.° Mexica-
nos 100; 4.° Doctores 100; 5.° Cam-
peones 50; 6.° Reclusos 25; 7.° Calvos 
25; 8.° Emigrantes 25; 9.° Carpinteros 
25; \0.0 Mandaderos 25. 
I I .6 Baile flamenco LOO; 12.° Zam-
bra gitana 200. 
Total pesetas 975. 
Los donativos hechos por el pú-
blico en taquilla importaron pesetas 
605,25 que sumadas a las 525 im-
porte de los premios acordados por 
el Ayuntamiento, dan un tota! de 
1.130 pesetas 25 céntimos; y como 
ios premios concedidos sunian, co-
mo antes se ha visto, 975 pesetas, y 
ios gastos habidos en el Teatro son 
130 pesetas 10 céntimos, en junto 
pues, 1.105,10, ha habido un so-
brante de veinte y tantas pesetas, 
que han sido entregadas como do-
nativo, al señor tesorero del Asilo 
del Capitán Moreno. 
El público, en general, ha aplau-
dido la iniciativa del activo señor 
teniente de Alcalde don José Ramos 
Gaitero, de celebrar esa fiesta, que 
dió ocasión de pasar divertida a mu-
cha gente la noche del último día de 
carnaval; aplauso extensivo a todos 
los señores de la Comisión que le 
han ayudado en la organización del 
festival. 
La nota grata para el pueblo, que 
señala esa fiesta del martes, confir-
ma, que entre los sectores populares 
que no pueden asistir a los bailes de 
sociedad, y aun otros de la clase 
media, que no gustan de ellos por-
que no les divierten; hay todos los 
años deseos de algún festival en el 
que distraerse en esas noches, en 
algo que no sea pasear por la calle 
del Infante, sin ver ya máscaras, ni 
generalmente otra cosa que curderas 
más o menos disimuladas. 
El ejemplo dado este año puede 
servir de estímulo para el próximo, 
al objeto de organizar fiesta de esa 
índole, con más tiempo, que conti-
núe satisfaciendo a las clases popu-
lares, dignas también de ser aten-
didas. 
Reiteramos, pues, nuestro aplauso 
efusivo al querido teniente de Alcal-
de Sr. Ramos Gaitero y compañeros 
suyos de la Comisión municipal. 
Juan Domínguez - La Palma (Huelua) 
Vinos y vinagres garantizados 
Necesítase representante buenas 
referencias. 
Inútil ofrecerse sin esa garantía. 
Los bailes de sociedad 
En los celebrados en el Círculo 
Recreativo en las noches del lunes y 
martes, hubo escasa animación,com-
parándolos con lo que antaño eran 
esos festivales. 
Aparte que son numerosas las fa-
milias de la buena sociedad que vis-
ten luto, hay otras muchas que si-
guen retraídas del Casino, aun en 
actos de tal naturaleza, y ello es la-
mentable. El Círculo Recreativo es 
la casa de todos sus socios, ei f la que 
todos tienen iguales derechos y obl i -
gaciones, y si no se hace dejación 
de éstas, no hay porqué hacerla de 
aquéllos. Cada cual ocupa allí su si-
tio, y ocurre en ese Centro lo que en 
todas las asociaciones, como en to-
das partes en donde se reúnan más 
de medía docena de personas, por-
que así es la humanidad; que hay 
más o menos simpatías y hasta mal-
querencias entre unos y otros. 
La educación y corrección social, 
exig^ observar en esos casos de mú-
tua convivencia, los mayores respe-
tos y consideraciones personales pa-
ra con todos, y aquel que no atiende 
tan elementales deberes, sobra en 
todo sitio en donde se congreguen 
personas educadas. Pero, jamás ad-
mitiremos, que porque unos socios 
A L P Ú B L I C O ^ 
Se terminó en Antequera que los sastres de fuera se ganen el 40 y el 50 por 100 
Este problema lo resuelve la CASA BERDÚN 
con sus talleres de sastrería, donde trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, y 
donde debido a la enormidad de trabajo que sale, puede vender trajes a la medida, res-
pondiendo de su confección y calidad, a la mitad de lo que cueste en cualquier otro sitio. 
Uralita S. ñ. (i: 8 
N O T I C I E R O DEL i LiÜJSlES 
no sean agradables personalmente a 
otros, se abstengan de frecuentar la 
casa social cualesquiera de ellos, y 
mucho menos, en ocasiones en que 
las familias pueden disírutar algo del 
hermoso Casino. Para eso están las 
tertulias independientes y hasta los 
apartes en toda ocasión y momento. 
Debido, pues, a las circunstancias 
señaladas, hubo no solo escasas 
máscaras, sino poca'concurrencia, y 
menos el martes que el lunes. Hasta 
del elemento joven que baila, falta-
ba mucho. Pero, en fin, si había da-
mas y damitas muy bellas. 
Las familias que acudieron, lo pa-
saron lo mejor que les fué posible, y 
ya de parte de madrugada sólo que-
daron dos o tres de aquéllas. 
En cuanto al Círculo Mercantil, 
estuvo bastante más animado. Había 
muchas máscaras, sobre todo del 
bello sexo, y numerosa concurren-
cia, entre la que destacábanse seño-
ras y señoritas guapísimas. 
Se bailó mucho. Se disfrutó bien. 
Y en todos los concurrentes se ex-
presaba el sentimiento de que el sa-
lón no tuviera mayor capacidad para 
poder abastecer bien a las necesida-
des de fiesta de tal naturaleza. 
Animo y entusiasmo; y para otro 
año, que el Círculo Mercantil orga-
nice festival de mayor brillantez y 
atracción, que medios para ello no 
han de faltarle. 
* 
E l domingo de Piñata 
Ayer hubo mucha animación du-
rante toda la tarde y noche, especial-
mente en las calles del Infante y de 
Alameda. 
No asistieron muchas máscaras; 
pero había gana de divertirse, y se 
divirt ió la gente bien, sin que ocu-
rriere nada desagradable, aunque 
consumióse bastante alcohol. 
El baile del Casino estuvo más 
animado que en los días de carnaval. 
Hubo mucha broma y la gente joven 
acudió allí en más número que en 
aquellas otras noches, bailando ma-
yor número de parejas. La fiesta re-
sultó, pues, agradable. 
En el Círculo Mercantil también 
aumentó más la animación, aun sien-
do bastante la habida en las noches 
del lunes y martes. Resultaba difícil 
bailar, ante el gran número de pare-
jas que había y la relativamente es-
casa amplitud del salón. La concu-
rrencia pasó una noche muy grata. 
¡Bien, por esa simpática sociedad! 
El debut en Málaga de un juez 
antequerano 
Ya augurábamos hace pocas sema-
nas, que el traslado a la capital del ilus-
tre juez Sr. Ruiz López, brindariale oca-
sión de evidenciar con mayor intensidad 
todavía, su valimiento. No han tardado 
en confirmarse nuestras presunciones. 
Parece ser, que desde hace ya años, 
por causas que no son del caso traer a 
colación, estaba pendiente de sentencia 
pleito bastante complicado, que venía 
siendo motivo de comentarios, especial-
mente entre la gente de toga. 
Laborioso, como es sabido, el señor 
Ruiz López, en modo alguno puede 
quedar retardado de despacho ningún 
asunto, y puestos al día, según referen-
cias curialescas malacitanas, los que en-
contrara retrasados en algún trámite, 
halló el a que aludimos, fallándolo in-
mediatamente. 
Acerca de la importancia del caso, dá 
idea el suelto que copiamos de un cole-
ga malagueño: 
«En la gente de toga se comenta mu-
cho, calificándose de notable documen-
to jurídico, una sentencia pronunciada 
por el muy culto juez de primera instan-
cia del distrito de la Alameda de esta 
capital, Sr. Ruiz López. 
El fallo comentado, sin que tengamos 
el atrevimiento de enjuiciar sobre su 
fondo, expone de modo admirable el 
criterio judicial en materia tan espinosa 
como la de reconocimiento de hijos na-
turales, objeto del litigio. 
Este pleito ha despertado interés por 
tratarse de personas conocidas, habien-
do sido defendido en la primera instan-
cia brillantemente por dos afamados ju-
risconsultos malagueños». 
Como antequeranos, como admirado-
res y como amigos del Sr. Ruiz López, 
nos enorgullece el éxito que supone en 
su carrera ese rasgo, y le felicitamos 
efusivamente. 
S e alqui la ampl ia c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
La Fiesta del Árbol en Cauche 
Tuvimos que prescindir el lunes de 
publicar unas cuartillas, acerca de este 
simpático festival celebrado por vez 
primera en el citado anejo. La exten-
sión de la conferencia telefónica obli-
gó a ello. Ya hoy hemos de decir, que 
resultó un acto muy hermoso. Pronun-
ció bello discurso el señor Vicario. 
Otro también muy elocuente, el conce-
jal señor Rojas Pérez. Repartiéronse 
65 meriendas a los escolares. El culto 
maestro nacional señor Negrillo, obtu-
vo varias fotografías. De Antequera 
acudieron a más de los señores men-
cionados, casi todos ios maestros na-
cionales. Asistieron las autoridades del 
anejo y el virtuoso sacerdote don Libo-
río Esteban. 
Felicitamos a todos los que coope-
raron a la obra; pero muy especialmen-
te, al iniciador de la fiesta y alma de 
ella, el honorable y cultísimo maestro 
nacional don Francisco Martín Lagos. 
Un folleto 
El culto director de Graduada, don 
Joaquín Vázquez Vílchez, lia tenido la 
excelente idea de rendir homenaje a la 
memoria excelsa del gran Pestalozzi, 
en una obrita bonitamente editada por 
cierto. Divídese el texto, en los capítu-
los a saber: Ejemplaridad; Infancia y 
Juventud; Neuhof; Epoca de Teorizante; 
Stanz; Burgdorf; Yverdon; Muerte de 
Pestalozzi; Idearium Pestalozziano y 
Empirismo Pestalozziano. 
Trázanse en esos pasajes, con insu-
perable belleza de fondo y forma, la 
vida espiritual y material del inmortal 
pedagogo. 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
V E G A , 3 1 Y 3 3 — T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a ¡argos recor r idos , p rec ios c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE: SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Joaquín Vázquez, ha logrado conden-
sar en unas páginas de prosa selecta y 
sugestiva, la obra sublime que en bien 
de la humanidad, desarrollara el céle-
bre suizo. 
A través de los siglos, aquél sistema 
de enseñanza que Pestalozzi concibiere 
y pusiere en práctica, basado en el sa-
bio principio, de que toda instrucción 
debe fundamentarse, en la intuición 
sensible e intelectual, y que la educa-
ción del niño debe realizarse por el 
ejercicio gradual y libre de todas sus 
fatCiiltades, aplicadas a los objetos de 
la enseñanza que se siguen en el orden 
natural; ha prosperado y triunfado, cla-
ro es, que con las perfecciones impues-
tas por los tiempos, y que en nuestros 
días hemos visto aplicar al inolvidable 
Padre Manjón. 
Nos ha sido muy grato, que por An-
teqúera se haya dado en el homenaje 
mundial a Pestalozzi, esa nota cultural y 
patriótica que el folleto de Vázquez 
Vílchez significa, y cordialmente felici-
tamos al querido amigo. 
En el templo de Jesús 
Se está celebrando con la brillantez 
proverbial el septenario que en home-
naje a la Virgen del Socorro y Jesús Na-
zareno,- organiza anualmente la ilustre 
archicofradía llamada «De Arriba». 
• El tiempo desapacible y el estado pe-
ligroso para el tránsito en que han pues-
to las cuestas que conducen a la iglesia 
las constantes lluvias, retrae mucha 
gente y hace que en la mayoría de las 
noches la concurrencia sea relativamen-
te escasa. £llo es de lamentar, pues de-
be ser noble aspiración de todo ante-
querano católico, que no decaiga nunca 
y ante ningún motivo el entusiasmo por 
acudir anualmente en esta época del 
año, a rendir el tributo debido a las 
imágenes veneradas en el precioso tem-
plo del Portichuelo. 
Debe mantenerse a toda costa el fer-
vor tradicional, lo mismo en esa cofra-
día que en la «De Abajo*, o sea la del 
Dulce Nombre de Jesús, pues ello alien-
ta el nobilísimo pugilato que de antiguo 
sostienen en la magnificencia de sus 
cultos ambas hermandades, y esto es 
elemental para la próspera vida de una 
y otra. 
La cátedra sagrada está a cargo este 
año en Jesús, del R. P, Menéndez, de 
San Vicente de Paul. 
La labor que viene desarrollando el 
respetable religioso, es la adecuada a 
su carácter de misionero de la congre-
o 
gación a que pertenece, y dentro de ese 
marco df oratoria, especial, caracterís-
tico, en materia sagrada como en dic-
ción, en fondo como en forma, el señor 
Menéndez es orador de valía indudable,, 
por su sabiduría y aptitudes. 
La capilla musical de los RR. PP. Tri-
nitarios, tan admirable como siempre.. 
N E C R O L O G I A 
Tras prolongada enfermedad, sopor-
tada con gran resignación, ha fallecido 
el que fué inteligente comerciante de te-
jidos, don Antonio Pérez García. 
Era hombre de trato ameno y afable, 
y contaba con muchos amigos, entre los 
cuales estábamos desde hace muchos-
años. 
En la conducción del cadáver, a que 
asistiera mucho publico, se testimonió 
el sentimiento producido por la. desgra-
cia. 
Enviamos sincero pésame a su virtuo-
sa viuda, hijos y a toda la demás apre-
ciable familia doliente. 
. Los señores de Muñoz González del 
Pino, nuestros queridos amigos, han 
tenido la desgracia de perder a su mo-
nísima hija Lola. 
Hallábase al parecer, en bnen estado 
de salud en la mañana del lunes último, 
y repentinamente fué victima de ataque 
cerebral, en ocasión de tener enfermo 
de algún cuidado a otro niño. 
Cuando está tan reciente la desgra-
cia sufrida, con motivo del fallecimien-
to de doña Carmen Vida, madre de 
aquella señora; esta nueva desventura 
viene a aumentar el duelo en el hogar 
de esos amigos. 
Dios les dé consuelo. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 8. —Doña Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
Parroquia de San Pedro 
Día 9.—Don José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Día 10. —Don Manuel Alarcón, por 
su tío don Ramón López. 
Día l l .—Don Ignacio Manzanares 
Sorzano, por sus padres y demás di-
funtos. 
Día 12.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Hidalgo Corado, por su es-
poso y padre. 
Día 13. —Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por su hermano. 
Día 14. —Donjuán Manuel Espejo y 
señora, por sus difuntos. 
V í a crucis 
Se practicará en la iglesia de PP. Ca-
puchinos, a las cuatro de la tarde, to-
dos los domingos y viernes de Cuares-
ma, precedido deb santo Rosario y 
acompañado de cantos populares. 
Lea V. el anuncio de La Halloraulna 
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Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 4 de Marzo 
Presidió el señor Alcalde constitucio-
nal don José de Rojas Arreses-Rojas y 
asistieron los señores tenientes de Al-
calde don José Moreno Ramírez de Are-
llano, don Vicente Bores Romero, don 
Benito Ramos Casermeiro y don José 
Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
A virtud de la instancia presentada 
por don José Muñoz Burgos, editor de 
la revista de propaganda «Antequera 
por su amor» se acordó subvencionar 
como en años anteriores la expresada 
publicación. 
Dada cuenta de haber expirado el pla-
zo señalado sin haberse presentado re-
clamaciones contra el acuerdo adopta-
do por la Comisión municipal de conce-
der jubilación al veterinaiio titular don 
José M.a Saavedra Ruíz, se acordó con-
cederle el máximo de haber pasivo, o 
sea los cuatro quintos del mayor sueldo 
disfrutado por el mismo durante los dos 
últimos años. 
Se acordó pase a informe del señor 
arquitecto municipal la instancia que 
formula don Manuel Cuadra Blázquez, 
en súplica de que se le conceda autori-
zación para instalar una nueva bomba 
surtidora de gasolina en la Alameda de 
Muñoz Reina en sustitución de la que 
actualmente existe. 
Se acordó el ingreso de Bernarda Ca-
sero Alba en la Beneficencia municipal. 
Leida la atenta comunicación que di-
rigen el presidente y secretario de la 
Junta organizadora del centenario fran-
ciscano, se acordó conceder un premio 
en metálico para el certamen literario-
musical y desigjiar al Sr. Alcalde para 
quu forme parte del Jurado calificador 
del referido certamen. 
Se acordó dirigir felicitación al Exce-
lentísimo Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros, con motivo de la resolución 
adoptada de no enviar tropas a Africa 
en la actual concentración. 
Se acordó aumentar los. jornales que 
disfrutan algunos auxiliares de la recau-
dación de arbitrios municipales. 
Se adjudicó a don José Rojas Castilla 
el concurso de uniformes para la banda 
de música municipal. 
Se dió cuenta de la adjudicación de 
premios a comparsas y máscaras, am-
pliándose en 75 pesetas el crédito con-
cedido y otorgándose un voto de gra-
cias al Sr. Ramos Gaitero por el éxito 
de la fiesta celebrada con tal motivo en 
el Salón Rodas el último dia de carna-
val. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión por el falleci-
miento de don Antonio Pérez, padre po-
lítico del señor concejal don Antonio 
Muñoz Rama y tío del señor teniente de 
Alcalde don José Rojas Pérez, y que una 
comisión testimonie el pésame a la fa-
milia doliente. 
Se dió cuenta de las gestiones practi-
cadas en Madrid y Málaga por el señor 
Alcalde, relativas al proyecto de orga-
nización de oficinas y al de reformas y 
mejoras urbanas de la ciudad, quedan-
do la Comisión enterada. 
Y se levantó la sesión. 
T R I B U N A L E S 
Se instruye sumario contra el chófer 
Diego Vegas Martín, vecino de Alame-
da, quien recibió unas pieles de su con-
vecino Juan Jiménez Soriano con encar-
go de venderlas en Antequera, lo que 
realizó, emprendiendo seguidamente 
viaje de sport... del que aún no ha re-
gresado. 
—También se instruye, por hurto de 
una cartera con mil pesetas, entre las 
estaciones de Bobadilla y La Roda, al 
marinero del vapor «Segarra» Luís Such 
Ferrel, natural de Alicante, descono-
ciéndose quiénes sean los autores. 
Desde Yillanueva de la Concepción 
Ha fallecido en esta barriada la joven 
de 14 años de edad, María Sánchez 
Silva, hija del matrimonio don Antonio 
Sánchez Durán y doña Isabel Silva La-
que. 
Se encuentra muy mejorado de la 
grave enfermedad que viene sufriendo 
el propietario y labrador don José Cues-
ta Mérida. 
* * 
Ha marchado a Málaga para incor-
porarse a filas en el Regimiento Borbón, 
nuestro querido amigo don Andrés Gar-
cía García, acompañado de don Fran-
cisco Méndez Campos. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-María Galán Guar-
dia, José Reina Martín, Rosario Priego 
Luque, Carmen Soria Reyes, José Moli-
na Avilés, Josefa Jaime Acedo, Miguel 
Ternero Jiménez, Manuel Pineda del 
Pino, Francisca Carrillo Gutiérrez, Ra-
fael Baeza Pérez, Pedro Muñoz Posti-
go, Diego Dqmínguez Jiménez, Carmen 
López López, Ana María Caballero 
Bravo, Jerónimo Romero Escobar, Ana 
María Castilla González, Juan Palomi-
no Morente, Carmen Rojas Romero, 
Carmen Benavides Pabón, José Corral 
Soria, Socorro Molina Ruíz, José Ro-
mero Villarraso.—Total, 22. 
DEFUNCIONES.-Rafael Montesino 
Sánchez, 1 año; Remedios Fernández 
García, 20 años; José Berdún Sierras, 
37 años; Francisco Cordón Trujillo, 63 
años; María Sánchez Silva, 14 años; 
Dolores Muñoz Jiménez, 4 años; Carlos 
de la Vega Marín, 18 meses; Juan Le-
brón Rosas, 8 meses; Francisca Cano 
Lara, 72 años; Rafael González Hoyos, 
20 días; Juan Sánchez Alamilla, 10 años; 
José Palomo Rabaneda, 17 años.—To-
tal, 12. 
MATRIMONIOS. - Antonio Aguilar 
Santos, con Josefa García González. 
Sebastián Luque Hidalgo, con María 
Romero Ruíz. 
Antonio Peláez Cuberos, con Fran-
cisca Aguilar Baena. 
José Romero Muñoz, con Oliva Páez 
Velasco. 
Francisco Cañizares Cuenca, con Vic 
toria Corrales Artacho. 
Alonso Reina Ríos, con Antonia Sán-
chez Ríos. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA ~ MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
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S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo. 
ROSTRE: Y FLAN IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
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Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s in s a l , añe jos 
Salchichón de V ich , e l mejor 
as y l i cores - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
Mantecas , art ículos todos de pr imera ca l idad 
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Grandes Talleres Modernos 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
j | | expenden a los siguientes precios: 
lase primera, 12.50 ptas. arroh 
lase segunda, 11.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
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